







































インドネシアにおける2002年の老年人口比率 は 表1の ように古都ジョクジヤカルタ特別州
(芸術都市 として有名)が 一番高く9.4%であ り、次に中部ジャワ州が6.4%と高い数値の老年人
口比率(高 齢化率)を 示 している。これは、中部ジャワがインドネシアの首都ジャカルタ市に





地 域 ① 人 口(×1000)人 65歳以上(×1000)人 老年人口比率(%)
ジャカルタ特別市 8,604 223 2.5
西ジヤワ州 37,980 1,581 4.1
中部ジヤワ州 32,053 2,063 6.4
ジョクジャ特別州 3,207 303 9.4
東ジヤワ州 36,199 2,226 6.1
その他の州 99,538 3,619 3.6





BadanPusatStatistikJakarta・Indonesiapp31-32より筆 者 作 成
② 『国 民 の福 祉 の動 向 』 第51巻 第12号、(財)厚 生統 計 協 会、2004年
イン ドネシアにおける平均寿命 は、男性61.9歳、女性65.7歳(1996年)(5)であ り、 日本 にお け































養護老人ホーム、軽費老人ホームの3種 類の施設体系に変更され、入所要件は 「原則 として65




















施 設 名 所在地 設立年 定員数 設置主体 ・その他
1 PWPel㎞s SMG 1966 100 キ リス ト
2 PWRindangAsihIISMG 1963 50 ク
3 PWBethani SMG 1945 70 〃
4 PWSalibPutih Salatiga 1977 50 〃
5 PWDharmaBhakti Wonogiri 1989 25 〃
6 PWAsih Sukoharjo ・:1 30 ク
7 PWRindangAsihI Ungaran 1951 47 〃(女 性専用)
8 PWDharmaKasih Purbalingga... 40 〃
9 PWPel㎞m Magela皿9 1973 25 〃
10 PWHarapanIbu SMG 65 女性組織
11 PWRindangAsihIIIKenda- 1972 48 キ リス ト
12 PWAisyiah Suraksrta 1990 40 イス ラー ム
13 PWMuhammadiya H-aten ・;. 34 イス ラー ム
Total 624
出 典:DataPantiWredhaSWASTAdiJawaTengah(中部 ジ ャワ社 会福 祉 局2005年3月入手)よ り筆 者 作 成 、




最初の段 階では中部 ジャワ州(Jawatengah)スマ ラン市(Semarang)とその近郊 としたが、
3回 目、4回 目では、 ジャカル タ特別市、バ ン ドン市(Bandung)、パ レンバ ン市(Palembang:
スマ トラ島)に も調査対象地域 を広 げた。
調査期間 は、次 の4回 である。①2002年8月24日～30日、②2003年8月2日 ～9日 、③2004
年3月6日 ～17日、④2005年3月12日～25日の総計40日間であった。尚、訪問調査 は高齢者 向









施 設 名 所在地 定員 排泄介助者数
1 PWPucangGallingSMG 80 35
2 PWWeriingWardoyo:.. 100 25
3 PWBhismaUpakaraPemalang 77 20
4 PWPurboYumono Brebes 90 20
5 PWWilosoWredho Purworejo 65 15
6 PWMargoMukti Rembang 80 8
7 PWDewanata Cilacap 75 20
Total 567 143


















キリス ト教系 10 485
合 計 20 1191
出 典:中 部 ジ ャ ワ州Dept.SocialService.のDinasSocial資料(2005年3月 入手)よ り筆 者 作 成
インドネシアの総人口の87%(約1億9000万人)が イスラーム教徒(世 界最大)と いわれる
中で、圧倒的に多いイスラーム教徒の人口に比較 してイスラーム教系の高齢者向け社会福祉施
設(養老施設)数 が極めて少ないことが理解できる。
しかも、表1で 示 したように、中部ジャワは65歳以上の人口が206万人(高 齢化率6.4%)に
対して高齢者向け施設数が約20施設、入所定員が1191名である。これが、少ないといえるのか
否かは、にわかに判定できない。それは、後述するように、社会システムなどの色々な要因が











④宗教的な差別:一 応 どの施設案内のパ ンフレッ トにも宗教的な差別はしないと明記されてい
る。実際的には公立の施設はイスラーム教徒の入所者が多 く、民間はほとんどがクリスチャ




















ため夜が極めて早 く就寝 となる(表5を 参照)。これは児童養護施設の朝の起床も 「神との約束

































中部 ジャ ワ州庁(ス マ ラン市)のDinasSocial課長 で あ るウ ロ ・ジュナデ ィ博 士
(Drs.H,UloehJunaedi)の案内で訪問した。よく刈 り込 まれた青々とした芝生の広大な敷地に
平屋(1階 建)の 建物が配置 されている。天井が高 く、風通 しが良い熱帯特有の古い建物であ
る。






ワーカー(施 設公務員)が 情報を行政に提供 し、家族支援、社会支援について検討する。
医師、看護師、ソーシャルワーカー、行政職員が入 り判定会議で決定する。
*施設建物の配置:男 性棟、女性棟と分かれており、さらに、ケア別に特養(排 泄介助)棟 、
養護老人棟、精神障害者棟の3つ に分かれている。




*施設長に 「日本人が来たよ」 と紹介 されつつ全ての入所者にインドネシア語で 「こんにち
は(ス ラマ ト・パギ)」と挨拶をしながら握手をして回る。雨季にも関わらず天気が良かっ
たせいで、太陽光が入 り明るく、大部屋のため風通しも良い。
*台所、食堂、沐浴場(マ ンデールーム)、医務室等を見せてもらう。マンデー(沐 浴)は 、
熱帯独特の石鹸をつけて水をあびる方式である。
*プライバシー:大 部屋方式で、個室に仕切る(区切る)カ ーテンはない。プライバ シー確





施設長(pimpinanpanti)Mr.イン ドラワテイ(Mr.Sr.V.lndrawati)と面談、この施設 の特徴 は、
1951年設立(ス マラ ン市)、キ リス ト教(カ トリック)系 の女性専用の高齢者福祉 施設で、運営
資金 は教会 の寄付 が主であ る。一般住民 の住 宅に隣接 した カンポ ン(kampo皿g:集落)の 一角
に存在す る。〈同系列 のRindagAsihIIは1963年(中部 ジャワ、 ウガラ ン)設 立、男女22名〉
〈施設の概要 〉
現在の入所者 は44名(定員47名)、中部屋方式、個室 は無い(1室8～3名 のグル ープ入居)。
*入所 条件:こ の施 設 は女性 のみ、貧 し く、身寄 りの無 い65歳以上 の高齢 者 となっている。
しか し、1997年に65歳以上 になった との事で、過渡期 のため65歳以下 の利用者 もか な り入
所 してい る。
*政府 の補 助:一 人 につ きRpl,750/1日(日本 円で¥25/日)30名を上 限 として この金額で あ
り、44名だ とす れば、17名分 は国の補助 は無い とい うことになる。
*入所者 の年齢構成:高 齢者福 祉施設"リ ンダ ン アシ ー1"の 年齢構 成は表6の 通 りで、50
歳台の一人 は認知症の入所者、 ここの最 高齢入所者 は92歳であった。
表6入 所者の年齢構成





合 計 44 100




の状況、宗教の宗派人数等の内容が報告 されていた(他 の州でも報告書 を見たが、形式は決ま
っていない)。
〈施設の見学〉
乾季のせいか、全ての窓は常に開放、風が通 り易 く涼 しい。入所者はインドネシア人と華







*その他:キ リス ト教系の福祉施設は300年間のオランダ植民地時代の影響を大 きく受けてい























1968年(パレンバン市)創 立の中国人(華 僑)専 門の養老施設である。インドネシア語の看


























皿.高 齢者福祉施設の調査研 究の考 察
1)社会福祉政策と高齢者福祉施設





































ト教系福祉施設には長 くシスターが滞在 していたように、 ヨーロッパの福祉思想の影響を大き
く受けていることを示す ものである。さらに、イスラーム教あるいはキリス ト教 に属 さない、






上述 したように、昔か らの生活習慣(村 落共同体)だ けでな く、老人 ・年長者に対する保
護 ・福祉はイスラームの教義に従 うことが理解できた。岡伸一は 「老人ホームや障害者施設等
の福祉施設 を特別に創 らなくても、 自宅で家族に保護されながら生活できれば、施設がなくて
も大 きな問題とはならないはずである。つまり、家や地域共同体等が社会保障 と同様の機能を
果た し得る」(20)と述べているが、正に中部ジャワでこのことが具現化 されていると言えよう。
































//村 落共同体 丶ノ ヨ
ノ 　
(、 相 互 扶 助(ゴ トン ロ ヨ ン)ノ
　 　 ノ
















以上のことに関連 し、アジア諸国の福祉分野の識者か らよく言われる日本の福祉 には相互扶
助(家 族扶養)が ない。つまり、 日本の福祉に関するノウハウはあまり参考にならないと評価
される所以が ここにある。つまり、アジア諸国の文化的 ・社会的背景を知 り、異文化の理解と
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その尊重が極 めて重要 になって くる。
4)社 会福祉 専門職養成 の現状
事例① の公 的施設で ソー シャル ワーカー(公 務 員)が 登場 したが、イ ン ドネ シアの ソーシ ャ
ルワー カーは、専 門職 ソー シャル ワーカー(PekerjaSosialKecamatan:PSK)、地域社会福祉 ワ
ーカー(SubdistrictSosialWorker)といわれる準専 門職があ る。公務員 の場合 もあれば、民間
団体職員 の場合 もあ る。 これ らは最低3年 間の専 門学校修 了かそれ と同等 の ソー シャルワーク
の教育 を受 けた者 である。1996年イ ン ドネ シア全域 で、4,053名のソーシャルワーカーが 配置 さ
れていた。 その内、2,520名は女性 である。問題の大 きさ、地 区の大 きさか らして、人数 的に極
めて不 十分で ある(21)。第6次 開発5力 年計画完 了時(199年)には6万2000名にする 目標 数値
を挙 げていたが、 目ま ぐるしい政権交代 で結果 の行方 は不 明である。
2000年に策定 された国家開発計画 において社会福祉行政全般について、従来か ら関係施設 と整
備が不十分であること、関係 職員の専門的な能力不足が課題であると当時のワ ヒド政権は指摘 し
ている。第1報 において、 「福祉専 門職養成の現状 と課題」で修士課程のあるイ ン ドネシァ唯一・
の社会福祉高等専門学校 につ いて述べ たが、今回、訪 問す る機会を得たので紹介 してお きたい。
この学校 はバ ン ドン市 に所在 する国立バ ン ドン社 会福祉 高等専門学校(22)(MinistryofSocial
AffairBANDUNGSchoolofSocialWelfare:SekolahTinggiKesejahteraanSosial(STKS)
BANDUNG)である。 ネルソ ン ・ア リ トナ ン副学長(Drs.A.NelsonAritonang:ViceChairman
forAcademicAffair)及びス リ ・ウイ ドド博士(Drs.SriWidodoPS)と面談 した。
昔 は、ほ とん どが 「医学 モデル」 に よる診断主義 であったが、現在では ジェネラ リス トを養
成 するカ リキ ュラムが組 まれる ようにな って きた とのこ と。 日本の社会福 祉教育が進 んでい る
のは良 く承知 してい る。是非 とも日本の大学 と提携 したい との意向があ った。学校見学 させて
もらった中で、突然 に副学長が授業中の クラス(30人 くらい)に 入 り、「日本の大学か ら社会福
祉 の先 生が来 られた」 として、筆者 に英語でス ピーチする様 に要請 された。 日本 の福祉教 育事
情 に関 して10分間程 ス ピーチ をしたが、質疑応答 が活発 で長時間費や した。 スラウェ シ、ニ ュ
ーギニアな どの イ ン ドネ シア各 地か ら学生が勉強 に来てお り、 しか も年配 の公務員 も多 く含 ま
れていた。資質の高 い学生 が多 く全員流暢 な英語会話 を駆使 していた。 イン ドネシアでは専 門
的に社会福祉 を教授 する学校(大 学 レベ ル)は このSTKSの1校のみで、依然 と して福祉 専門職
養 成の実現 は遠 い道 の りである。
お わ りに
1997年の東 アジア を襲 った経済危機か ら、32年以上続い たスハ ル ト政権 が崩壊 した。その後
の社 会福祉 分野 にお ける混乱 を案 じて、筆者 は中部ジ ャワにお ける社会福祉施 設の実態の調査
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を開始 した。児童 に関 して は、1994年に中学校 を義務教育化 したに も係 わ らず、 中途退学者 や
非入学者が増加 し、結 果的 にはス トリー ト・チル ドレンの増加 を まねいた ことは、第1報 で報
告 した。 しか し、高齢者 のケ アに関 しては、施 設へ の寄付金 の減少、貨 幣価 値 の低下等 の経 済
的な問題 はある ものの、相 互扶助:地 域共 同体 のケ アに頼 っていたため、児童 ほど大 きな混乱
は無かった といえる。最 近では有料老人 ホー ムが建設 される等 の新 しい動 きも出てい る。
さらに、2004年6月の総選挙 と2004年9月の大統領選挙 で は、汚職撲 滅 などの社会活動 を展
開 し(23>、ユ ドヨ ノ新 大 統 領 を支持 した イス ラー ム系 の 「福 祉 正 義 党(PartaiKeadilan
Sejahtera:PKS)」が、1議 席か ら45議席 に躍 進 した。 これ によ り開発経済 一本槍 であつ たイ ン
ドネ シアの福祉政策 が大 き く方 向転換す るこ と、あ るい は、 この党 が最重 要課題で ある国民 の
福祉 に関す る関心 を呼び起 こす ことが大 いに期待 される。
本稿で述べ た調査研 究の報告 は中部 ジャワを中心 と した一 断面 を示 した に過 ぎない、 イン ド
ネ シア全体 を代表す る もので はない。行政 の地 方移管が進 め られてお り、27州ある内、 わず か
3州 だけを回っただけであ る、社会福祉施策 が地域 で異 なっている ことは理解 で きた。今後 は
他の地域及 び福祉対象 分野別 の調査 を行 い、社 会福祉 施設 か ら観 たイ ン ドネシアの社会福祉 あ






































共産党の非合法化 に伴って華僑の弾圧が開始 された。華僑の商店、住宅、大学等が焼 き討ちされ、
漢字の使用禁止や多 くの人命に係わる被害をうけ現在に至っている。参考資料は次の通 り;
①TheInvisibleChinabyGarthAlexander,1973TheSimulPress,lnc,早良 哲夫 訳 『華僑 ・見えざる
中国』(華僑は 「東洋のユダヤ人」か)、サイマル出版、1975年②和田久徳 ・森弘之 ・鈴木恒之 著
『東南アジア現代史1総 説インドネシア』山川出版、1977年③矢野暢 『東南アジア世界の構図』





(22)萩原康生 『アジアの社会福祉』中央法規、1995年、p.208で、「バ ンドン社会事業大学」 として解
説 している。
(23)松井和久、川村晃一編著 『インドネシア総選挙と新政権の始動』一 メガワティからユ ドヨノへ一
明石書店、2005年、p.192
(ふくもと み きお 高野 山大学)
(指導:朴 光駿 教授)
2005年10月19日受理
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